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VAREMÆRKER 
A 5404/74 Anm. 23. dec. 1974 kl. 12,59 
LAMSON 
Lamson Industries Limited, fabrikation og han­
del, Lamson House, 75/79, Southwark Street, 
London SEl OHY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: lystrykpapir (fotografisk) og sensibilise­
ret kopipapir til fotografiske formål, 
klasse 7: pneumatiske transportører i form af 
maskiner, løfteapparater (ikke indeholdt i andre 
klasser) og elevatorer, manuelt betjente maskiner 
(ikke til mønter eller jetons) til udstedelse, datering, 
stempling eller til annullering af billetter, trykke­
maskiner, skæremaskiner, maskiner til beskæring, 
klipning, presning, foldning, spaltning, opskæring, 
udskæring i ark, sammenlægning, udstansning, 
perforering, spoling og vikling af papir, pap, film af 
plastic eller cellulose, metalplader eller folier eller af 
lignende materialer, papirtrimningsmaskiner, lito­
grafiske trykkeplader, cylindre som dele af maskiner 
og stereotypemaskiner, maskinelle spændings- og 
strækningsmekanismer til papirbaner og papirrul­
ler, maskiner til fremstilling af klichéer og til 
bearbejdning, færdiggøring, montering og prepare-
ring af trykplader, maskiner til belægning af kulstof 
eller farvet sværte på papir eller lignende materia­
ler, maskiner til laminering af papir, plastic eller 
lignende materialer, maskiner til mærkning og 
nummerering, maskiner til kollationering og sam­
ordning af trykte formularer, automatiske apparater 
til bogbinding, 
klasse 9: videnskabelige, elektriske og elektroni­
ske apparater og instrumenter (ikke indeholdt i 
andre klasser), apparater til identifikation af data på 
checks, billetter eller lignende (ikke indeholdt i 
andre klasser), bogholderimaskiner, hulkortmaski­
ner, datamaskiner, faktureringsmaskiner, elektri­
ske apparater til indikation og optagelse af data, 
taksametre og andre takstindikatorer, måleappara­
ter og -instrumenter, apparater og -instrumenter til 
optagelse, optegnelse og registrering af data, kasse­
apparater, apparater og instrumenter til nummerin­
dikation, elektriske afbryderindretninger, fotografi­
ske kopieringsapparater, automater til udstedelse af 
kvitteringer, forretningsformularer og billetter samt 
af fortløbende papirvarer, temperaturindikatorer, 
automater der udløses ved mønter, automater til 
udstedelse, stempling eller annullering af billetter 
og til modtagelse af betaling, maskiner til tælling og 
sortering af penge, møntudstedende maskiner, addi-
tions-listeføringsmaskiner, tidsregistreringsappara-
ter, totalisatorer, maskiner til testning af kvalitet ai 
tryk samt dele (ikke indeholdt i andre klasser) til 
alle de forannævnte varer, 
klasse 11: apparater (ikke dele af maskiner) til 
opvarmning af luft og apparater til tørring af 
matriceforme og matricepapir (ikke indeholdt i 
andre klasser), ovne og ovne med transportbånd 
(ikke til afprøvnings- eller eksperimentalformål), 
tørreskabe og -kabinetter, elektriske varmeplader, 
fugteapparater, 
klasse 16: billetter af papir eller karton, indpak­
nings- og emballeringsmaterialer af papir, pap eller 
plasticfolie, kartoteker og kortkataloger, arkive-
ringsanlæg (ikke i form af møbler), kartotekskort, 
journal- og registreringskort, karbonpapir og kalker­
papir, overføringspapir, overtrykspapir og autograf­
papir, selvduplikerende papir, blæk, sværtepuder og 
sværte hertil, kartotekskasser og -kabinetter (ikke i 
form af møbler), bogbindingsmaterialer, forretnings-
formularer, anordninger til indretning af papirark 
(kontorrekvisitter) til brug i forbindelse med skrive­
maskiner og lignende trykkeenheder, regnskabstav-
ler til duplikerings- og kopieringsformål (kontorrek­
visitter), autografiske mangfoldiggørelsesregistre-
ringsindretninger (kontorartikler), hovedbøger og 
protokoller, pap og karton, klæbemidler (papirhand-
lervarer), skrivemaskiner, formulartilføringsindret-
ninger til kontormaskiner, indretninger til samord­
ning og adskillelse af forretningsformularer samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
alle de forannævnte varer. 
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A 984/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 12,25 
AaBA 
Polar Music AB, produktions- og underholdnings­
virksomhed, Baldersgatan 1, S-100 41 Stockholm 
26, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: appeirater og instnmienter til lydoptagelse 
og lydgengivelse, grammofonplader, lyd- og video­
bånd, båndkassetter, apparater og instrumenter til 
radiosending og radiomodtagelse, foto- og lydfilm 
(eksponeret), filmsapparater, filmskameraer. 
A 1431/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,42 
KENSOL 
O.K. Kenvig A/S, fabrikation og handel. Vibe­
holms Allé 16-18, Glostrup, 
klasse 17. 
A 1629/77 Anm. 18. april 1977 kl. 12,49 
DOMISULIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
A 1698/77 Anm. 21. april 1977 kl. 12,45 
VACPLY 
Aktiebolaget Karlstads Mekaniska Werkstad, 
fabrikation. Karlstad, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 10. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 76-5170, for så vidt 
angår maskiner til overfladebelægning på papir og 
vævede materialer, navnlig vævede materialer af 
papir, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7, herunder maskiner til overfladebelægning 
på papir og vævede materialer, navnlig vævede 
materialer af papir. 
A 1860/77 Anm. 29. april 1977 kl. 12,58 
ELASTOPOR 
Elastrogran Polyurethan-Chemie GmbH & Co. 
KG, fabrikation og handel, Landwehrweg, Post-
fach 72, Lemforde, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
væske eller masse). 
A 2836/77 Anm. 6. juli 1977 kl. 13,01 
MYLOTAMIN 
Astra-Werke Aktiengesellschaft Chemische Fa­
brik, fabrikation og handel, Artur-Ladebeck-Str. 
128-152, D-4800 Bielefeld 14, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5, herunder lægemidler, såsom spasmolytika 
(som mono- eller kombinationspræparater), antihi-
staminika, antiallergika, antipruriginosa og anti-
phlogistika. 
A 2862/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 12,52 
Vsesojuznoe Exportno-Importnoe Objedinenie 
»Raznoexport«, eksport- og importvirksomhed, 
Verhnaya Krasnoselskaya, 15, Moskva, Sovjet­
unionen, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, især legetøj og julepynt. 
A 2899/77 Anm. 11. juli 1977 kl. 12,51 
•l»SI 
CODE 
Manufacturing Data Systems, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 4251, Plymouth Rd., Ann Arbor, Michi­
gan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 42, især rådgivning i forbindelse med et 
system til klassificering og informationssøgning til 
brug ved konstruktions-, fremstillings- og omsæt­
ningsprocesser, hvori komponenterne i processerne 
er identificeret efter deres form og fremstillingsme­
tode. 
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A 1651/77 Anm. 19. april 1977 kl. 12,48 
KINOU 
Etablissements F. Guerraz NOUKI S.A., fabrika­
tion og handel, La Balme, 74800 La Roche sur 
Foron, Haute-Savoie, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29, herunder tilberedte og færdigpakkede 
næringsmidler (ikke indeholdt i andre klasser) og 
retter, 
klasse 30, herunder tilberedte og færdigpakkede 
næringsmidler (ikke indeholdt i andre klasser) og 
retter. 
A 2887/77 Anm. 8. juli 1977 kl. 12,55 
RENEGADE 
Shell International Petroleum Company Limit­
ed, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
S.E.l 7NA, England, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider, pesticider, molluskicider, nematicider, midler 
til desinficering af jord ved røg, veterinærmedicin­
ske produkter og præparater, anthelmintica (midler 
mod indvoldsorme), præparater til vask og skylning 
af dyr. 
A 1652/77 Anm. 19. april 1977 kl. 12,49 
NOUKI 
Etablissements F. Guerraz NOUKI S.A., fabrika­
tion og handel. La Balme, 74800 La Roche sur 
Foron, Haute-Savoie, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29, herunder tilberedte og færdigpakkede 
næringsmidler (ikke indeholdt i andre klasser) og 
retter, 
klasse 30, herunder tilberedte og færdigpakkede 
næringsmidler (ikke indeholdt i andre klasser) og 
retter. 
A 2888/77 Anm. 8. juli 1977 kl. 12,56 
CANNONADE 
Shell International Petroleum Company Limit­
ed, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
S.E.l 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider, pesticider, molluskicider, nematicider, midler 
til desinficering af jord ved røg, veterinærmedicin­
ske produkter og præparater, anthelmintica (midler 
mod indvoldsorme), præparater til vask og skylning 
af dyr. 
A 1671/77 Anm. 20. april 1977 kl. 9,03 A 2889/77 Anm. 8. juli 1977 kl. 12,57 
DIANA HUSE 
Handelsfirmaet Ehama ApS, handel og finan­
siering af faste ejendomme. Dianavænget 5, Fru­
ens Bøge, 
klasse 19: byggematerialer af sten, kunststen, ce­
ment, kalk, mørtel, gips, grus, asfalt, beg, tjære og 
bitumen og i form af rør af ler eller cement, 
transportable huse. 
A 2886/77 Anm. 8. juli 1977 kl. 12,54 
STOCKADE 
SheU International Petroleum Company Limit­
ed, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
S.E.l 7NA, England, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider, pesticider, molluskicider, nematicider, midler 
til desinficering af jord ved røg, veterinærmedicin­
ske produkter og præparater, anthelmintica (midler 
mod indvoldsorme), præparater til vask og skylning 
af dyr. 
OUTFLANK 
Shell International Petroleimi Company Limit­
ed, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
S.E.l 7NA, England, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider, pesticider, molluskicider, nematicider, midler 
til desinficering af jord ved røg, veterinærmedicin­
ske produkter og præparater, anthelmintica (midler 
mod indvoldsorme), præparater til vask og skylning 
af dyr. 
A 2898/77 Anm. 11. juli 1977 kl. 12,49 
DRI-WEVE 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: engangsbleer af papir og/eller cellulose, 
plasticmaterialer. 
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A 1684/77 Anm. 21. april 1977 kl. 10,40 
CIRKUS 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 30: spiseis. 
A 1697/77 Anm. 21. april 1977 kl. 12,44 
• 
JOHANNIS 
Apollinaris Brimnen AG, fabrikation, Apollina-
risbrunnenstrasse 2-3, D-5483 Bad Neuenahr-
Ahrweiler 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 5. april 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. A29 
150/32 Wz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 32: mineralvand. 
A 2849/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 12,03 
^8 
A 2925/77 Anm. 12. juli 1977 kl. 12,50 
C/3 
Omnium Financier pour l'Hygiéne et la Santé 
(Sanofi) S.A., fabrikation og handel, Tour Aquitai-
ne, 92080 Paris la Defense, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1, 3 og 5. 
A 2940/77 Anm. 13. juli 1977 kl. 12,47 
MOUNTAIN GOAT 
White Stag Manufacturing Co., a corporation o£ 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 5100, 
S.E. Harney Drive, Portland, Oregon 97206, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, herunder særlig sportsbeklædning til 
mænd og kvinder i form af ski jakker, skitrøjer, 
skibukser, veste, parkacoats og sweatere, overbe­
klædning til mænd, kvinder og børn samt skibeklæd­
ning til børn. 
Blanické Strojlmy, nårodini podnik, fabrikation 
og handel, Vlasim, Tjekkoslovakiet, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 13: ammunition til jagt og sport, projektiler, 
sprængstoffer, pyrotekniske artikler. 
A 2924/77 Anm. 12. juli 1977 kl. 12,49 
sonofi 
tQ 
Omnium Financier pour l'Hygiéne et la Santé 
(Sanofi) S.A., fabrikation og handel. Tour Aquitai-
ne, 92080 Paris la Defense, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1, 3 og 5. 
A 2941/77 Anm. 13. juli 1977 kl. 12,48 
DOLMARU 
A. Diaz, S.A., fabrikation og handel, Galileo 281-
285, Barcelona-14, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 14: tidsmålere, ure og andre kronometriske 
instrumenter, herunder sådanne fremstillet af ædle 
metaller, af legeringer af sådanne eller pletteret 
hermed. 
A 2956/77 Anm. 15. juli 1977 kl. 9 
A/S Odense litografiske Anstalt, Hagen & Søren­
sen (Odense Lyskopieringsanstalt), fabrikation 
og handel. Overgade 14, Odense, 
klasserne 6-9, 16, 20 og 25. 
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A 2859/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 12,42 
VIMAS 
Videomaster Limited, fabrikation og handel, 
14/20, Headfort Place, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang &, Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9; elektroniske apparater til fremvisning af 
billedspil på en skærm og komponenter dertil. 
A 2874/77 Anm. 8. juli 1977 kl. 12,32 
CROMACTAM 
Glaxo Laboratories Limited, fabrikation og han­
del, 891-995, Greenford Road, Greenford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug som diagnosti­
ske hjælpemidler, 
klasse 5; farmaceutiske præparater til brug som 
diagnostiske hjælpemidler. 
A 2960/77 Anm. 15. juli 1977 kl. 9,04 
A/S Jac. Engelbredt, Skotøj en gros, Vording­
borg, fabrikation og handel, Ørslev, Vordingborg, 
klasse 25: fodtøj. 
A 2877/77 Anm. 8. juli 1977 kl. 12,40 
ARWIN 
Twyford Pharmaceutical Services Limited, fa­
brikation og handel. Park Royal Brewery, London 
NWIO 7RR, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: anti-koagulationsmidler i form af farma­
ceutiske og veterinærmedicinske præparater til be­
handling af blodlidelser. 
A 2880/77 Anm. 8. juli 1977 kl. 12,43 
VAPOCURL 
Rowenta-Werke GmbH, fabrikation og handel, 
Waldstrasse 232-256, 6050 Offenbach a.M., For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektrisk opvarmede onduleringsappa-
rater. 
A 2957/77 Anm. 15. juli 1977 kl. 9,01 
PLAYERS 
Cutisan Laboratorium v/Bjørn Holst-Christen­
sen, fabrikation og handel, Baggesensgade 9, 
København, 
klasse 3. 
A 2962/77 Anm. 15. juli 1977 kl. 12,06 
MAXI-A 
Vagn Dujardin A/S, fabrikation og handel. Smak­
kegårds vej 71, Gentofte, 
klasse 1: tørpulver i form af et ildslukningsmiddel. 
A 2964/77 Anm. 15. juli 1977 kl. 12,43 
LACTA CREME 
INTEGRALE D'ORLANE 
Orlane, société anonyme, fabrikation og handel, 
24, Avenue Marceau, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
A 2983/77 Anm. 18. juli 1977 kl. 9,06 
CANDUMIN 
A/S Dumex (Dumex Ltd.), fabrikation og handel, 
Prags Boulevard 37, København, 
klasse 5. 
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A 2895/77 Anm. 11. juli 1977 kl. 9,05 A 2919/77 Anm. 12. juli 1977 kl. 12,44 
Niels Poulsen & Sønner A/S, fabrikation og 
handel, Østergade 42-44, Ikast, 
klasse 25. 
PREMPAK 
AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA-
TION, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation og handel, 685, Third Avenue, New 
York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 2900/77 Anm. 11. juli 1977 kl. 12,52 
STAFLO 
Enka Glanzstoff B.V., fabrikation og handel, Vel-
perweg 76, Arnhem, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter, især binde­
midler og fortykkelsesmidler samt stabilisatorer til 
brug i olieindustrien. 
A 2923/77 Anm. 12. juli 1977 kl. 12,48 
EARTHWOOD 
Emie BaU, Inc., a Corporation of the State of 
Califomia, fabrikation, 828, Production Place, 
Newport Beach, Californien, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 15: musikinstrumenter, guitarer og guitar­
strenge og akustiske basser. 
A 2902/77 Anm. 11. juli 1977 kl. 12,54 
KERAPLASME 
L*Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 2915/77 Anm. 12. juli 1977 kl. 12,40 
SELCRYNOR 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel, Mundeils, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 2916/77 Anm. 12. juli 1977 kl. 12,41 
SELCRYN 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel, MundeUs, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 2943/77 Anm. 13. juli 1977 kl. 12,50 
odile saint germain 
Bocabeille & Lapresle, fabrikation og handel, 77-
79, Rue de Séze, Lyon 6, Rhone, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25, især tørklæder, halstørklæder, skærf, 
sjaler, skjorter og bluser. 
A 2945/77 Anm. 14. juli 1977 kl. 9,01 
m 
INDUSTRI TEKIMIK AIS 
Industri teknik, Kolding, A/S, jern- og køleindu­
stri, Nørremarksvej 18, Kolding, 
klasse 11: installationer til køling. 
A 2968/77 Anm. 15. juli 1977 kl. 12,47 
RAVISSA 
Dalli-Werke Maurer & Wirtz, fabrikation og han­
del, Zweifaller Strasse 120, D-5190 Stolberg 
Rhld., Forbvmdsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
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A 2903/77 Anm. 11. juli 1977 kl. 12,55 
ELSEVE FREQUENCE 
L*Oréal, société anonyme, fabrikant og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 2988/77 Anm. 18. juli 1977 kl. 12,42 
PERGARIT 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 2; farvestoffer, maling, lak. 
A 2946/77 Anm. 14. juU 1977 kl. 9,02 
Z\ GIÅFK 
Teknisk Illustration ApS, fabrikation og handel. 
Gudhjemvej 2, Herning, 
klasserne 16, 35 og 42. 
A 2970/77 Anm. 15. juli 1977 kl. 12,49 
^ackpot^ 
A/S Carli Gry, Eksport, fabrikation og handel, 
Frederiksberggade 12, København, 
klasse 25. 
A 2971/77 Anm. 15. juli 1977 kl. 12,50 
COVINAN 
Intervet International B.V., fabrikation og handel, 
Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler og farmaceutiske produkter til 
veterinær brug. 
A 2989/77 Anm. 18. juli 1977 kl. 12,58 
LOEFFELSTEIN 
Pichler & Co., fabrikation og handel, Schubertweg 
10, Giimligen, Bern, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: skråsten til opbygning af beplantbare 
støttemure. 
A 2990/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 9 
MUSC-O-LET 
ELECTRONIC 
Erik Nielsen, elektroinstallationsvirksomhed, Vild-
rosevej 28, Odense, 
klasse 10. 
A 2997/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 9,07 
MEPOXY 
Chr. Melskens A/S, fabrikation og handel, Frejas-
vej 32-38, HUlerød, 
klasse 27. 
A 2987/77 Anm. 18. juli 1977 kl. 12,31 
Biotest-Serum-Institut GmbH, fabrikation og han­
del, Flughafenstrasse 4, D-6000 Frankfurt am 
Main-Niederrad, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 3027/77 Anm. 20. juli 1977 kl. 12,25 
FRO-LOG 
Fro-log Corporation, a Corporation of the State 
of Califomia, fabrikation og handel, 241 IA, Gar­
den Road, Monterey, Californien 93940, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 21. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 113.202, for så vidt 
angår anlæg og systemer til logisk databehandling, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder anlæg og systemer til logisk 
databehandling. 
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A 2948/77 Anm. 14. juli 1977 kl. 12,01 
MILOPAL 
Miele & Cie., fabrikation og handel, Carl-Miele-
Str. 29, D-4830 Giitersloh 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 20: møbler, kunststoflaminerede spånplader 
til møbler (møbeldele). 
A 2949/77 Anm. 14. juli 1977 kl. 12,40 
LUIJCKX 
Luijckx B. V., fabrikation og handel, Molenstraat 
68, Zundert, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: chokolade, chokoladevarer, konditori- og 
konfekturevarer, kager, bagerivarer og kiks. 
A 2969/77 Anm. 15. juli 1977 kl. 12,48 
A 2998/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 9,08 
EMANUELLE 
Schåffersen Chads B.V., fabrikation og handel, 
Woelwijklaan 2, Voorschoten, Holland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 25. 
A 2999/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 9,09 
^uits&flowef^ 
Schåffersen Chads B.V., fabrikation og handel, 
Woelwijklaan 2, Voorschoten, Holland, 




A/s Carli Gry, Eksport, fabrikation og handel, 
Frederiksberggade 12, København, 
klasse 25. 
A 2986/77 Anm. 18. juli 1977 kl. 9,52 
S ir Thomas 
Liptojfs 
Lipton Limited, fabrikation og handel, 8, Salisbu­
ry Square, London EC 4, England, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 30. 
A 3001/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 9,11 
T-TOP 
Schåffersen Chads B.V., fabrikation og handel, 
Woelwijklaan 2, Voorschoten, Holland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 25. 
A 3011/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 12,38 
AVOLIFT 
Avo Intern Transport B. V., fabrikation og handel, 
65, Prinsenweide, Apeldoorn, HoUand, 
fortrinsret er begært fra den 17. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 617.747, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: hydraulisk løfteudstyr, 
klasse 12: transportmidler forsynet med hydraulisk 
løfteudstyr. 
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A 2963/77 Anm. 15. juli 1977 kl. 12,42 
Orlane, société anonyme, fabrikation og handel, 
24, Avenue Marceau, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
A 2972/77 Anm. 15. juli 1977 kl. 12,51 
FILTRAD 
Helix Technology Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 266, 
Second Avenue, Waltham, Massachusetts 02154, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: apparater og udstyr til filtrering af 
kernereaktor-afgasser (nuclear off-gases). 
A 2984/77 Anm. 18. juU 1977 kl. 9,07 
CANDUMEX 
A/S Dumex (Dumex Ltd.), fabrikation og handel, 
Prags Boulevard 37, København, 
klasse 5. 
A 2985/77 Anm. 18. juli 1977 kl. 9,08 
EUROCON 
Eurocon ApS, konsulentvirksomhed, Bartholins-
gade 13, København, 
klasserne 41 og 42. 
A 3007/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 12,34 
Fernandes International Limited, fabrikation og 
handel, c/o W. S. Walker and Company, George 
Town, Grand Cayman, Cayman Øerne, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 3014/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 12,41 
KLEBS 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: næringsmidler til dyr. 
A 3016/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 12,43 
CAROUBAR 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: ikke medicinske konfekturevarer samt 
kiks og biscuits. 
A 3028/77 Anm. 20. juli 1977 kl. 12,26 
GOURMAROME 
Givaudan Diibendorf AG, fabrikation og handel, 
8600 Diibendorf, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: aromatiske stoffer til kød og kødvarer 
(kødaroma). 
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A 2973/77 Anm. 15. juli 1977 kl. 12,52 A 3019/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 12,46 
i dØiD 
Arxon Spiel + Freizeit GmbH, handel, Klock-
nerstr. 3, D-6054 Rodgau 3, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 18. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. A 29 017/28 Wz, for så vidt angår varer nævnt i 
klasse 28. 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: sko, 
klasse 28: legetøj, især to-, tre- og firhjulede lege-
tøjs- og børnekøretøjer med eller uden mekanisk 
drivkraft, mandlige og kvindelige køredukker til 
ovennævnte køretøje, tilbehør til legetøjskøretøjer, 
belærende spil og sådanne med køretøjer og baner til 
køretøjer, flyvemaskiner, skibe og figurer, dukker og 
dukker til at trække op, dukketøj, dukkehuse, 
selskabsspil som behændighedsspil med køretøjer, 
kugler og bolde, skiver, snurretoppe, plader, kort og 
spillemønter og som kastekamp- og skydespil, bord­
spil, elektroniske bordtennisspil, fritidsartikler, 
nemlig oppustelige badeartikler af vinylplastic, 
sportsartikler (dog ikke beklædningsgenstande) især 
sports- og legeudstjrr til vintersport, vandresport, 
tennisspil samt til strandbrug og svømning. 
A 2974/77 Anm. 15. juli 1977 kl. 12,53 
ASPECTON 
Krewel-Werke GmbH, fabrikation og handel, Kre-
welstrasse, 5208 Eitorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 3018/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 12,45 
CARDIOPAN 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især medicinske apparater og instrumen­
ter samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
ISSC-Pulsotronic-Merten GmbH & Co. KG, fabri­
kation og handel, Kaiserstrasse 150, 5270 Gum-
mersbach 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især elektriske og elektroniske regne- og 
databehandlingsanlæg samt elektriske og elektroni­
ske anlæg til overvågning, prøvning og fjernstyring 
af industrielle arbejdsprocesser, til overvågning og 
styring af trafikafvikling, især på gennemfartsgader 
og til løsning af videnskabelige opgaver, forannævn­
te varer bestående af tastaturindlæsningsapparater, 
billedskærmgengivelsesapparater, hulstrimmellæse­
re og -perforatorer, magnetkassetteapparater, kob-
lingsapparater til fjernskrivningstilslutning, kob-
lingsapparater til datamaskinetilslutning, apparater 
til opfangning, behandling og videregivelse af ind-
og udgangsstyrefunktioner, apparater til oplagring 
af styreprogrammer, apparater til bearbejdning af 
styreprogrammer med indgangsstyrefunktioner, el­
apparater til styring af produktionsanlæg samt til 
automatiserede processer. 
A 3021/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 12,48 
TALYCHECK 
The Rank Organisation Limited, fabrikation og 
handel, 11, Hill Street, London WIX 8AE, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: apparater og instrumenter til måling, 
herunder koordinerede målemaskiner. 
A 3031/77 Anm. 20. juli 1977 kl. 12,37 
SUBLIVERSAL 
Alltransfer S.A., fabrikation og handel, 4, Cours 
des Bastions, Geneve, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 15. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 287578, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kemiske hjælpemidler (ikke farver) til anvendelse 
ved farvning og trykning, 
klasse 2: farvestoffer, fairvemidler (ikke indeholdt i 
andre klasser), farver, maling, fernis og lak, 
klasse 16: papir, pap og karton. 
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A 959/77 Anmeldt 7. marts 1977 kl. 12,01 a 2976/77 Anmeldt 15. juli 1977 kl. 12,55 
Ib Nyholm, handel, Rosenvangen 4, Ishøj. 
klasse 35; annonce- og reklamevirksomhed samt 
bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, alt i 
forbindelse med transporter, herunder almindelig 
turisme, til lands, til vands og i luften, 
klasse 39, 
ATHÉNA 
Société Anonyme Automobiles Citroen, fabrika­
tion og handel,117/167, Quai André Citroen, 75747 
Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 8. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 238.767, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12; transportmidler, befordringsmidler til 
brug på land samt dele, løsdele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 2978/77 Anmeldt 18. juli 1977 kl. 9,01 
Woiiderfiil 
4 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, Bal­
lerup, 
klasserne 5, 29, 30, 32 og 34. 
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